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口年均增长率达 &#’。#""& 年两国贸易额达到 ()*+(
亿元，年增长 ($*!’；$!!+ 年，对华贸易只占智利对
外贸易总额的 #*,’，而 #""& 年，这一比例已迅速增
至 !*!’。$!!! 年，中国只是智利的第十大贸易伙伴，
#""" 年，中国一跃成为智利的第五大贸易伙伴。此后
几年中，中国相继超 过 日 本 、 阿 根 廷 等 国 ， 在 #""&
年成为智利第二大贸易伙伴。
#""& 年 & 月，中智两国政府表示，两国将迈出自
由贸易协定谈判的第一步，这将是亚洲国家的第一个
相关协定。#""& 年 $$ 月，在智利参加亚太经合组织
-./012 第 $# 次领导人非正式会议的中国国家主席胡
锦 涛 与 智 利 总 统 拉 戈 斯 举 行 会 谈 ， 共 同 宣 布 启 动 中
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亚太经济
从以上两个表可以看出，近几年来，中国的出口
产品主要集中在 ! 类（机械及运输设备）和 " 类（杂
项制品），而智利为 # 类（食品及活动物）、$ 类 （饮







口产品多集中在 ’ 类（按原料分类的制成品）和 " 类
（杂项制品），而从智利进口产品多集中在 # 类（食品








其中，2/0（ 2/012/0 3 25$##）表示一国 / 商品向
0 国出口的比 例 ，4/0 64/014/0 3 45$##7 表 示 0 国
从 世 界 进 口 / 商 品 的 比 例 。 当 +/0 的 值 大 于 $## 时 ，





较 优 势 产 业 为 ’ 类 （按 原 料 分 类 的 制 成 品 ） 和 " 类













业为 # 类 （食物及活动物）、$ 类 （饮料及烟类）、%
类（天然物质、非食用物品除了燃料）、’ 类（按原料
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!"##$%&’’( 年 的 联 邦 基 金 利 率 分 别 为 )*)+! ,*$+!
)*(+! -*,+! "*.+! "*&+! "*’+，/" 年增长率分别为 )*-+!
.*,+! -*&+! -*"+! "’*&+! -*.+! )*,+，见 0123415267158 96:






C?D 的 )’+，即 &’ 万亿美元，其中房产泡沫超过 ") 万亿。
美国房产总值今年可能超过 C?D 的 "-’+，而这一比例 #’
年代平均为 "&’+，"#)’%"### 年期间为 "’)+，"#.# 年最高
达 "(’+，随后就是房产泡沫破裂及储贷协会危机；澳大利
亚股市总值占 C?D 比例为 "&’+，"#.)%#) 年 期 间 平 均 为
($+ ， 房 产 总 值 占 C?D 比 例 为 (($+ ， "##) 年 为 "$-+
EB63!&’’)F。





除了 G6;H31I4331 的批评外，AJ=2K38L 指出中国经济规模太
小，不足以决定整个国际金融体系，德国和日本才是世界
上的主要出口国 EAJ=2K38L! &’’)5F。“MH3 D5==61I 7K NO;P”
的作者指出布雷顿体系的基础在于美元钉住黄金，而今天
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